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ABSTRACT: Independent women are one indicator of increasing prosperous  in the 
family economy. Being an educated society and earning become the dream of 
everyone, especially women. Women can have a huge contribution in overcoming 
shortages, poverty and unemployment, because it needs education, training and 
empowerment of women, especially PKK members in Ridogalih Village, Bekasi 
Regency, who have entrepreneurial spirit. 
The improvement and development of entrepreneurial attitudes in this service, 
through training, skills and empowerment of PKK member, is very important, the aim 
is to provide understanding to women; even though they are at home, they don't work 
out of the house but still have the potential to earn. and motivate them to open a 
business by releasing all the knowledge, abilities and skills so they have to achieve 
income. 
Efforts to foster and develop the potential of the PKK member of village of Ridogalih, 
including through training in skills in making chicken nuggets. Nugget is a product 
that is liked by many people and is expected to provide family income, especially for 
PKK members. After going through this skills training, they are motivated to become 
an entrepreneur. 
Keywords: Entrepreneurship, Empowerment, Training, PKK members. 
 
Pendahuluan 
Permasalahan pengangguran, kemiskinan dan ketidaksejahteraan 
masih menjjadi memok bagi negeri Indonesia. Solusi utama atas 
permasalahan tersebut adalah membangun masyarakat yang memiliki jiwa 
kewirausahaan. Pemerintah pun memikirkan bagaimana mewujudkan 
gerakan kewirausahaan nasional dengan berbagai program yang telah 
disediakan seperti melalui  pelatihan-pelatihan  (techno- preneur,  marketing  
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preneur,  agropreneur,  sociopreneur, travelpreneur, logisticpreneur)1, 
karena kondisi masyarakat indonesia masih memperihatinkan terutama 
kaum perempuan dan ibu  yang masih kalau jauh tertinggal dibanding laki-
laki  dalam berbagai aspek   kehidupan.   antara   lain  di   bidang   sosial,   
politik,  ekonomi,  pendidikan   dan   budaya.2 Karena itu perlunya 
pengembangan  wirausaha kaum perempuan terutama kaum ibu merupakan 
tuntutan setiap daerah  untuk  dapat meningkatkan  kesejahteraan  
penduduk  dan  wilayahnya.3 
Indikator meningkatkatnya kesejahteraan di masyarakat tatkala kaum 
perempuan terutama kaum ibu yang tidak memiliki pekerjaan kecuali 
pekerjaan rumah tangganya menjadi kaum yang berdaya di bidang ekonomi 
dan memiliki kemandirian dalam finansial, menjadi perempuan yang lebih 
terdidik dan terlatih dan tertanam jiwa kewiurasahaan.4 Pelatihan dan 
pendidikan agar menjadi perempuan terdidik dan terlatih telah banyak 
dilakukan baik oleh pemerintah setempat maupun lembaga sosial dan 
lembaga pendidikan, namun kegiatan tersebut masih belum menyeluruh ke 
berbagai belahan masyarakat.  Pemberdayaan perempuan terutama kaum 
ibu rumah tangga diharapkan dapat jadi contho bagi masayarakt yang lain 
dalam hal kemandirian.5 Contoh lembaga pemberdayaan masyarakat adalah 
                                                          
1 Fitriani, Anita, and Andre Rivianda Daud. "Pelatihan Pengolahan Produk Olahan Ayam 
Ras Pedaging Dan Kewirausahaan Bagi Masyarakat Di Kabupaten Karawang." Jurnal 
Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2, no. 1 (2018): Hal. 220. 
2 Supeni, Retno Endah, and Maheni Ikasari. "Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 
Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil 
Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)." 
Prosiding Seminar Nasional & Internasional Vol. 1, no. 1 (2011). Hal. 101 
3 Alimudin, Arasy. "Strategi pengembangan minat wirausaha melalui proses 
pembelajaran." Jurnal Manajemen Kinerja Vol. 1, no. 1 (2015): Hal. 1. 
4 VH, Elfi, Susanti, and Endang Susilowati. "Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui 
Pelatihan dan Pendampingan Produksi sabun dan Deterjen." Jurnal Semar Vol. 4, no. 2 
(2016). Hal 88 
5 Nurdewanto, Bambang, Eny Yuniriyanti, and Ririn Sudarwati. "Pemberdayaan 
Perempuan Melalui Kelompok Dasa Wiswa PKK." Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis Vol. 2, 
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PKK yang bertujuan melakukan pendidikan kesejahteraan kepada keluarga 
dangan melibatkan partisipasi kaum perempuan.6 
Pemberdayaan ibu-ibu PKK penting dilakukan dalam rangka 
menciptakan tenaga kerja produktif atau menanamkan jiwa kewirausahaan 
agar memiliki kemandirian dalam ekonomi sehingga tidak perlu bergantung 
sepenuhnya kepada suaminya atau anaknya. Dengan terciptanya wirausaha 
dari desa maka bukan tidak mungkin akan banyak terbuka lapangan 
pekerjaan bagi yang membutuhkan dan tidak perlu lagi harus datang ke kota 
mencari pekerjaan. Dalam upaya pembinaan dan pengembangan 
kewirausahaan di Desa, maka perlu diadakan pelatihan salah satunya adalah 
pembuatan chicken nugget atau nugget ayam. 7 Hal itu perlu di lakukan 
sebagai bekal untuk membangun usaha karena pangsa pasar masih terbuka 
lebar untuk produk nugget ayam/chicken nugget.8 
 
Metode 
Jenis kegiatan  :    Pelatihan dan pemberdayaan. 
Nama kegiatan  :  Pemberdayaan Ibu Ibu Pkk Dalam Menumbuhkan 
Jiwa Kewirausahaan Melalui Pelatihan Pembuatan 
Chicken Nugget. 
Tanggal  :   19-20 Januari 2019 
Tempat  :   Aula Desa Ridogalih, Cibarusah,   Kab. Bekasi. 
 
                                                                                                                                                               
no. 1 (2016): Hal.100. 
6 Aslichati, Lilik. "Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana 
pemberdayaan perempuan." Jurnal organisasi dan manajemen Vol. 7, no. 1 (Maret 2011): 
Hal. 1 
7 VH, Elfi, Susanti, and Endang Susilowati. "Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui 
Pelatihan dan Pendampingan Produksi sabun dan Deterjen." Jurnal Semar Vol. 4, no. 2 
(2016). Hal 88 
8 Ibid., Hal 89 
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Metode pengabdian ini dilakukan dalam rangka perberdayaan masyarakat 
terutama Ibu Ibu PKK sebagai berikut :   
1. Penyuluhan.  
Penyuluhan perlu di lakukan agar Ibu Ibu PKK termotivasi dan 
terbuka pikirannya bahwa peluang usaha rumahan sangat terbuka 
lebar dan cukup menjanjikan. Pada materi penyuluhan ini diajarkan 
bagaimana cara mendapatkan ide usaha, mencari permodalan usaha, 
mengembangkan usaha, pengemasan produk, cara pemasaran dan lain 
lain. Penyuluhan  ini  disampaikan  pemateri dalam bentuk ceramah 
dikuatkan dengan slide show agar peserta lebih mudah mencerna 
materi, selanjutnya sesi tanya jawab.  
2. Pelatihan  
Materi  pelatihan  ini adalah  bagiamana cara  pembuatan chicken 
nugget.  Pelatihan  ini bertujuan untuk memberikan keterampilan 
dalam membuat cicken nugget  atau nugget ayam, dimulai dari cara 
memilih daging ayam yang baik, proses pembuatan sampai akhirnya 
menjadi produk jadi yang layak dan siap dijual. Tak lupa pula dilatih 
membuat kemasan yang menarik dan pemasaran melalui media 
digital.  
3. Partisipasi Mitra    
Partisipasi  mitra sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini, karena mitra 
sudah menjalan usaha nugget ayam tersebut dan sudah 
berpengalaman dalam membuatnya dan memasarkannya sehingga 
menjadi usaha dan menghasilkan income yang besar. Partisipasi  aktif, 
dari  mulai  perencanaan  kegiatan,  penyusunan  jadwal  pelatihan 
dan praktek pembuatan produk. Pentingnya peran partisipasi  mitra 
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maka perlu adanya evaluasi. 9  Demi tercapai tujuan yaitu 
pemberdayaan Ibu Ibu PKK desa Ridogalih maka Evaluasi terus   
dilaksanakan  selama dan setelah pelaksanaan pengabdian ini. Sehigga 
kegaitan ini mencapai hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi 
masyarakat sekitar.  10 
 
Hasil dan diskusi 
Chicken nugget semua orang pasti mengenalnya jenis makanan ini. 
Karena disukai hampir semua lapisan masyarakat. Nugget ayam ini berbahan 
baku daging ayam kemudian dipadu dengan tepung secukupnya dan 
dilumuri tepung panir sehingga tampilannya  menjadi menarik yang 
menggugah selera peminatnya. Telah banyak industri berdiri memproduksi 
daging olahan ini sehingga cepat dikenal masyarakat. Namun tidak semua 
orang dengan mudah membuatnya.11 
Secara keseluruhan,  pelatihan  kewirausahan  dengan  membuat ayam 
nugget    ini berjalan dengan baik dan lancar. Peralatan yang dibutuhkan 
untuk membuat chicken nugget sehat ini juga adalah peralatan masak biasa, 
sehingga tidak ada kesulitan dalam mencari peralatan yang dibutuhkan. 
 
 
                                                          
9 Kusrini, Novira, et al. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal 
di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap." JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) 
Vol. 2, no. 2 (2017): Hal. 142. 
10 VH, Elfi, Susanti, and Endang Susilowati. "Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Melalui Pelatihan 
dan Pendampingan  Produksi sabun dan Deterjen." Jurnal Semar Vol. 4, no. 2 (2016). Hal . 
91 
11 Hidayati, Asmah, and Siti Aisyiyah. "Aplikasi Teknik Pembuatan Chicken Nugget Dalam 
Upaya Peningkatan Pendapatan Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Wilayah Kelurahan Dinoyo 
Malang." Jurnal Dedikasi 5, no. 1 (2012). Hal 2. 
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Gambar 3.1 Pembuatan Nugged Sehat  
(Sumber: Dokumentasi Pengabdian, 2019) 
  
 Dalam proses pembuatan nugged sehat, ibu-ibu PKK sangat antusias 
dan bersemangat. Ibu-ibu PKK juga sudah merencanakan untuk memasarkan 
produk tersebut. Hasil dari pelatihan kewirausahaan dengan membuat 
nugget ayam sehat ini adalah wawasan dan pengetahuan baru yang dapat 
dibuat dan memiliki nilai jual tinggi, ibu-ibu PKK juga dapat berinovasi dalam 
membuat produk nugget ayam dengan berbagai bentuk yang menarik 
lainnya. 
a. Bahan-bahan yang diperlukan 
Bahan yang diperlukan untuk pembuatan chicken nugget ckup mudah 
di temukan di warung dan pasar terdekat. Namun tetap kualitas bahan 
harus diutamakan terutama pada pemilihan ayam sebagai bahan utama, 
yang mengharuskan pemilihan ayam yang segar agar mutu dan kualitas 
nugget ayam nya terjaga dan sehat. Berikut bahan yang diperlukan 
yaitu:  1) Daging Ayam 500 gr bahan baku.  2)  Roti tawar 150 gr bahan 
pengisi. 3) Telur 75 gr bahan pengemulsi.  4)  Garam 6 gr bumbu. 5) 
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Gula 8 gr bumbu. 6) Bawang putih 10 gr bumbu. 7) Bawang prey 25gr 
bumbu. 8) Fullcream 27 gr bahan pengikat.  9)  Lada 3 gr bumbu. 10)  
Penyedap 2 gr bumbu.  11)  Air es 180 ml bahan pelarut. 12)  Tepung 
panir 250 gr breading. 
b.  Langkah Kerja 
1) Persiapkan Alat dan Bahan 
2) Pencucian. Ayam yang dibeli harus di cuci terlebih dahulu agar 
kotoran yang melekat bisa hilang dan begitu juga darah yang masih 
menempel di daging ayam bisa terbuang dengan aliran air yang 
mengalir.   
3) Pemfilletan. Ayam yang telah dibersihkan kemudian difillet agar 
daging dan tulang bisa dipisahkan. 
4) Penimbangan. Setelah ayam difillet kemudian ditimbang sebagai 
acuan untuk menentukan bahan yang lainnya.  
5) Penggilingan. Setalah penimbangan kemudian proses penggilingan 
agar daging yang telah difillet tersebut berubah menjadi partikel 
yang lebih lembut dan halus. Akan lebih baik saat penggilingan 
dicampurkan air es dan garam.  
6) Pencampuran. Pencampuran bahan dalam pembuatan nugget 
merupakan titik terpenting karena akan menentukan rasa. Adonan 
yang telah digiling dan dihaluskan kemudian ditambahkan dengan 
bahan pengisi, bahan pengemulsi dan bumbu yang dibutuhkan 
lainnya. Penambahan bahan pengisi harus didahulukan kemudian 
setelah itu dicampurkan dengan bahan pengemulsi atau telur agar 
tercipta kesatabilan emulsinya. Terakhir tambahkan dan campurkan 
bumbu penguat cita rasa nugget ayam.  
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7) Pencetakan. Apabila adonan telah siap maka adonan tersebut di 
cetak dan dipindahkan ke dalam loyang. 
8) Pengukusan. Adonan yang telah dimasukkan kedalam loyang 
kemudian dikukus dapat mengurangi kadar air pada adonan 
tersebut.  
9) Pemotongan. Setelah dikukus kemudian nugget ayam tersebut 
dikeluarkan dari cetakan yang telah matang dan didinginkan 
sebentar setelah itu dipotong sesuai dengan bentuk atau potongan 
yang kita inginkan. Untuk menarik pembeli maka disarankan ukuran 
dan bentuk bisa seragam.  
10) Pemaniran. Setelah pemotongan dan pembentukan selesai sesuai 
ukuran dan selera yang diinginkan kemudian potongan tersebut 
dicelupkan pada tepung panir atau tepung roti. Setalah itu bisa 
langsung digoreng atau disimpan di lemari pendingin. 
11) Penggorengan. Nugget yang telah dilumuri pelapis atau tepung roti 
panir makan bisa langsung digoreng sebagai tahap akhir produk ini. 
Nugget ayam digoreng dengna suhu rata-rataq 125 derajat Celcius. 
Nugget matang apabila warna nya berubah menjadi  coklat 
keemasan dan siap disajikan.  
Simpulan 
Untuk memulai suatu usaha, seseorang harus memiliki ide yang kreatif 
dan memiliki inovasi agar usaha yang dijalankan dapat menarik. Dengan 
melaksanakan pelatihan ini, ibu-ibu diajarkan berani untuk berinovasi 
dalam membuat produk yang akan dihasilkan dan dijual. Potensi-potensi 
ibu-ibu PKK juga dapat tersalurkan dengan berfikir kreatif dan berinovasi. 
Dengan begitu, masyarakat desa memiliki suatu usaha baru yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan dan menambah penghasilan masyarakat desa. 
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Setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan ini diharapkan ibu-ibu PKK 
dapat merealisasikan usaha pembuatan nugget ayam sehat ini. Selain 
mengisi waktu ibu-ibu PKK di waktu senggang, produk yang dibuat juga 
dapat dijadikan salah satu pemasukan masyarakat desa. Selain itu 
diharapkan, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi-potensi desa 
yang ada untuk dijadikan usaha dan meningkatkan taraf ekonomi 
masyarakat Desa Ridogalih. 
 
Saran dan Usulan 
Setalah melakukan pengabdian ini, yang bertempat di Desa Ridogalih, 
Kabupaten Bekasi maka ada beberapa saran dan usulan yang ingin kami 
sampaikan, yaitu:  
1. Butuh pelatihan terus menurus agar pengetahuan keterampilan Ibu ibu 
PKK semakin baik lagi dan memunculkan ide kreatif pada produk yang 
dibuat. 
2. Memberikan pelatihan dan keterampilan lain selain pembuatan chicken 
Nugget, agar memiliki variasi produk yang akan dibuat dan dipasarkan. 
3. Motivasi dan dorongan berwirausaha harus tetap dijaga, agar jiwa 
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